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石炭価格152
石炭・褐炭163，311
石炭投入率152
石油シヨツク 91,92,111,207,217
設備投資32,61,91109,123,125,161,182,
183,187,193,194,197,199,317,320
潜在的需要145
前段階控除44
相関係数38，347
総供給32，33， 56， 142
倉庫24
総固定資本形成32
自然環境333
実質価格54,60,91,93,96,98,105,113,
117，305，306
実質産業連関表73
質的分析法35，122
質量保存則10，333，338，339，342
自動車大国302
CIF(価格)32,56
資本財供給国214
シミュレーション43,109,111,152,153,218,
220,250,252,313,352
事務用品26
社会民主党56
循環型社会333
就業構造122，179
就業者数59，63， 64， 168
収束時間238
重点原則6
収數基準199，234
需給バランス（式) 57,59,317
宿泊・日当39
主対角38，39， 48， 57， 265，266
純間接税56,140
省エネ 113，331
商業・運輸マージン 11,264
商業マージン 14,20,300
消費者物価153
消費税43，44
商品×商品6， 14，24
商品技術仮定14，16， 20， 33
商品投入統計10
静脈産業333
所得移転184
人員輸送距離（人キロ） 309
新SNA3,8,10,11,14,16,17,20,35,264
人口 61，231
新陳代謝333，342，343
森林資産343
水蒸気350,352
スイス 300
水道水355
水力発電344
スウェーデン 207,208
スカイライン図（表) 81,99,101,157,170,
290，291
スカイライン分析80
スクラップ340
【た行】
第1種係数147
対角行列190
対角要素147
大気汚染336，344，361
耐久消費財336
第3種係数147
体制転換207
体制崩壊139
体制末期170
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代替エネルギー331
対独貿易298
対米貿易298
ダイムラー・ベンツ 278，297
多国間表203,240
ダブル・デフレーション 140
ダブル・インフレーシヨン 54，91
単一欧州議定書207,218
炭素(C)トン 305
暖房用灯油310,311
地域間産業連関表9,173,184,187,191,203
地域経済計算277
地域産業連関表3,20,277,279,302
地域別生産誘発部門割合（波及度） 189
地域貿易300
地下資源336
地球温暖化303,332,342,344
中間財76,147,220,232,260
中間財基礎部門71，288，289
中間財製造部門71，289
中間財取引59，62， 75
中間財輸入234，258，259
中間需要56，68， 79， 142，184，247
中間需要率69,70,71,145,147,288
中間財輸入249
中間投入56，79
中間投入係数58,61,63-65,117,123,125129，
169,194,196,320
中間投入率67,69,70,71,145,147,288,289
中間投入構造109
中南米207
中部地方277，283，295
中部通商産業局277
直接投資94
直接排水352
通貨交換比率173
通貨単位325
通貨統合199
通関統計300
通産省38,203,218,240,255,263-266,2 9
通信25，26
CDU6
ディーゼル（燃料) 310,346
DIW4,6,8,9,53,132,139,170,173,187
鉄道運輸24,309
鉄・鉛・金属(EBM)製品24
デフレータ 91,193,306
天然水336,345-347,355,359
デンマーク 207
原油・天然ガス 75
電力73,152,311,327
電力エネルギー源75
電力需要313,331
電力使用量310,312
ドイツ経済研究所→DIW
ドイツ再統一53
ドイツマルク 93
ドイツ連銀93,193
統一ドイツ 9， 170，173，198，199
同一部門間取引→自己投入
導出モデル8,10,17
投入係数14,15
投入係数行列57，317
投入産出構造69,288,290
投入表10,11,33
投入法17
動脈産業333
灯油310
ドゴール大統領207
都市ガス 74
土壌336
特化係数244
卜ヨタ 278
トラバント 144，183
ドル高91
トン単位333
【な行】
内生部門25
NAMEA362
南北問題238
2国間(国際産業連関)表203，240，
263，273
二酸化炭素(CO2)41,77,303,336,
350，352，353
二酸化炭素(CO2)収支328,31
二酸化炭素(CO2)トン 305
二酸化炭素(CO2)排出構造332
二酸化炭素排出量307
二次エネルギー 113
西ベルリン 7， 53
日独貿易241
日米欧国際産業連関表218
日産自動車183，296
247,255,
342,344,
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付加価値率56-59,67 70,104
不況193
副産物7， 33， 34， 54， 279，302
副産物振替35
福利厚生費39
付帯表32,41,181,309,344
物価指数91，94
物的効率性361
物的産業連関表(PIOT)9,333334,338,340,
343，344，352
物的産出表340,341,342,348,366-367
物的産出量349，359
物的資産338
物的視点361
物的収支（表） 339，354
物的集約度361
物的生産誘発効果359
物的単位333
物的蓄積338
物的投入表340-342,344364-365
物的投入量345
物的バランスシート 352，353
物的フロー335，337，338，353，362
物的誘発量359
物的輸出入354
物的連関表334,340,341,352,355,357,368-369
物量産業連関表333
物量表305,309
部門間取引 192
部門統合25
部門内流通11
プラザ合意91,97,101,130
フランス 204,207,208,211,214,217,218,
220，222，224，252
プラント 155，227
分配生産額35
分類不明26，264
平均気温310
へツセン州174
ベネルクス3国204,208,211
ベルギー211，214，217，218
ベルリン 4
ベルリンの壁9,170
貿易収支328
貿易大国328
貿易転換効果208
貿易統計203,218,234,245,300
ネット化45
ネット表43，47
ネット表示342
熱量単位(Joule)311
年間平均気温303
乗り替え需要183
ノルトライン・ヴェストファーレン（州） 21，
174
【は行】
HWWA(ハンブルク）経済研究所8
バーデン(･ヴユルテンベルク)州21,174,191,
277，279，295
バイエルン（州） 21， 174，291
バイオマス 336，342
廃棄物309,331,336,350,352,361
廃棄物処理339
廃棄物保存施設335,340,348,354
廃棄物投入率348
排出係数317,318,320,323,325,327
排出権取引303
排出構造306
排出代替327
排出物336
排出量306
波及効果189,190
発電311,351
発熱量（ジュール） 344
バブル298
バランスシート 338
バルトブルク 183
ハレ経済研究所139
ハンブルク 22
非課税業者46，47
非課税取引45
非競争輸入48,104,185,226,317
非生産固定資産334,339,340,344,348,
352-354，355，359
ビット 134
評価価格245
V表8,11,33,340
付加価値33，142，144，284
付加価値額69，88，226
付加価値税(VAT)3,8,10,11,24,43,209
付加価値生産性166
付加価値誘発額220
付加価値誘発効果59
-400-
貿易マトリックス 204,208
ホーネッカー政権144，155，166
北米大陸207
補助金14，144，147
北海道302
北海油田 112,220
ポッシュ 278
ポルシエ 278，297
ポルトガル203,207,208
香港298，299
ホンダ278
輸入車296
輸入商品税32
輸入代替242
輸入物価指数93
輸入マトリックス 104,209,226,227,269
輸入率78，157，176，185，282
要因分解(式) 57,59,63,68,69,122,128,
168,181,193,306,317,323,325
ヨーロッパ車296
4大主要産業176
【ら行】
ライフサイクル・アセスメント (LCA)333,
362
ラインラント ・プファルツ 21
RAS法238
理科年表303
リサイクル331，339，354
流通マージン 17
ルール・ザール地方79
ルクセンブルク 203，21l
レーガン 91
レオンチェフ 80
レオンチエフ逆行列75，85， 88，181
連邦統計局（ドイツ） 3， 7， 23， 35， 38， 40，
139,173,174,184,227,297,305,333,
342
労働生産性169,181,193,195,197
労働節約効果63
労働投入係数63,64,123,125,169,181,183,
193，194，196
【ま行】
マーシャル・プラン 171
マイナス投入方式34，35，264
マインツ 21
マクロ経済統計236
マクロ投入産出55,66,67,140,175
マテリアルフロー分析362
マルク 226
ミュンヘン 21
民間研究所3
民間最終消費56,60,62-64,68,69,79,85,
87,88,109,123,125,142,161,174,181,
183，196，197，198，214，222，226,227,
230,231,252,260,266,282,288,309,
311,313,318,323,325,327
民間消費支出58
名目価格54,91,98,105,117
免税業者45
【や行】
家賃補助145
誘発効果190,266
U表8,11,33,340
EURO推計法226,23
輸出56，61，63，64，68，222，318，323，325，
327
輸出依存度163,282,302
輸出大国90，332
輸出率78,155,176,185,280,285
輸送コスト 20
ユニット・ストラクチユア（単位構造系） 75，
149,153,257,258,260,273
輸入価格109
輸入拡大策（アクション・プログラム) 101
輸入係数264
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